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Для того, чтобы иметь представление о регио-
нальной экономике, необходимо начать с того, что 
это глобальное понятие и для более подробного его 
понимания нужно изучить его элементы. При рас-
смотрении региональной экономики основным ее 
элементами выступает региональный рынок, кото-
рый, в свою очередь, тоже имеет свои составные 
части, которые позволяют еще более детально рас-
смотреть данное понятие. Самым последним в 
структуре региональной экономики является такое 
явление, как локальный рынок. И именно с этого 
элемента региональной структуры, по нашему мне-
нию, необходимо начать исследование всей сово-
купности региональной экономики. Данный подход 
призывает изучить детально и рассмотреть поэтап-
но каждый элемент данной структуры и разрешать 
экономические задачи не масштабно во избежание 
пропуска каких-либо проблем местного масштаба. 
Само понятие рынка говорит о том, что это сово-
купность высоколокализованных социальных, эко-
номических процессов и отношений в сфере обра-
щения, формируемых под влиянием особенностей 
спроса и предложения каждого территориально-
административного образования [1]. 
Как уже говорилось ранее, локальный рынок 
является нижним уровнем экономики региона, на 
уровне которого происходит удовлетворение боль-
шинства первичных потребностей индивидуума. На 
уровне локальных рынков происходит выстраива-
ние системы горизонтальных, межрегиональных, 
межотраслевых и международных связей, создание 
институтов, обеспечивающих реализацию экономи-
ческих интересов субъектов мирового рынка.  
Таким образом, локальный рынок – это гео-
графическая территория с характерными для дан-
ной местности признаками, на которой осуществля-
ется обслуживание определенного вида покупате-
лей, и которая обуславливает потенциал продаж 
находящихся в ее пределах торговых организаций. 
Также под локальным рынком можно пони-
мать рынок, на котором осуществляется товаро-
движение, обеспечивающее движение капитала, 
как денежного, который обслуживает товарообмен 
и в свою очередь обеспечивает основным и обо-
ротным капиталом сферы производства и обраще-
ния в регионе, так и за счет которого и осуществ-
ляется воспроизводственный процесс. 
Локальные рынки можно объединить в систе-
му, которая представляет собой совокупность ры-
ночных образований различного типа, целью ко-
торых является обеспечение эффективного разви-
тия и функционирования регионального воспроиз-
водственного процесса. Все рынки взаимодейст-
вуют друг с другом, они обслуживаются соответ-
ствующими составляющими рыночной инфра-
структуры.  
Воспроизводственный процесс представлен 
на рис. 1 [2]. 
Локальный рынок воздействует на ряд фаз, 
тесно связанных между собой в едином процессе. 
Каждая из указанных фаз процесса формиро-
вания воспроизводственного процесса характери-
зуется особенностями взаимодействия его элемен-
тов, своим механизмом движения, развития и со-
вершенствования. 
Воспроизводственный процесс – это процесс 
социально-экономических параметров развития 
региональной системы на основе управления 
взаимосвязями между этими элементами. Он осу-
ществляется на основе взаимодействия потребите-
лей, обслуживающих организаций и органов 
управления. 
Он охватывает взаимосвязи субъектов регио-
на и дает возможность комплексно рассмотреть 
поведение с позиции новых задач экономического 
и социального развития региона. 
Локальные рынки подразделяются на: финан-
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ский рынок, рынок недвижимости, рынок земли, 
рынок труда, локальный рынок информации. 
Мы рассмотрим взаимосвязь таких рынков, 
как потребительский рынок, рынок труда, рынок 
недвижимости. Для начала необходимо опреде-
литься с понятиями и основными элементами дан-
ных рынков. 
Локальный рынок недвижимости – это сфера 
товарных и денежных отношений по поводу куп-
ли-продажи и использования земли, а также сис-
тема, включающая совокупность объемов недви-
жимости, локализованных по уровню доступности 
в пространстве муниципального образования и 
примыкающих территорий, функционирующих в 
едином информационном поле и отношения меж-
ду покупателями и продавцами на основе устойчи-
вого спроса и равновесного ценообразования на 
однородное недвижимое имущество. 
Покупка или продажа недвижимости – это не 
просто обычная товарная сделка, а своего рода 
движение капитала, который приносит доход субъ-
ектам, участвующим в ней. Любая купленная не-
движимость или земельный участок можно со вре-
менем продать по более высокой цене или сдавать в 
аренду и иметь от этого дополнительный доход. 
Недвижимость в руках собственника может 
использоваться для удовлетворения личных по-
требностей, а также получения дохода или прибы-
ли. Жилая же недвижимость направлена на удов-
летворение личных потребностей ее собственника, 
а в определенных случаях служит источником по-
лучения дохода. 
Главной целью нежилой недвижимости явля-
ется ее эксплуатация для производства товаров и 
услуг и тем самым получения прибыли или дохода. 
По этой причине необходимо учитывать связь 
рынка недвижимости и с потребительским рынком 
товаров, и с рынком капиталов, и с финансовым 
рынком. Необходимо отметить, что связь рынка 
недвижимости с финансовым рынком не означает, 
что недвижимость – это сегмент финансового 
рынка. Недвижимость формирует самостоятель-
ный рынок.  
Это говорит о том, что локальные рынки не-
движимости многогранны и являясь самостоя-
тельной среди других сферой экономики, они в то 
же время участвуют во многих экономических 
отношениях, связанных с собственностью, с госу-
дарственным регулированием различных сфер 
экономики и общества. Состояние, тенденции 
рынка недвижимости зависят от степени развития 
всей экономики, особенностей ее отдельных эта-
пов, что свидетельствует о наличии взаимосвязи с 
другими локальными рынками, и факторы измене-
ния одного рынка оказывают влияние на основные 
показатели данного рынка. Рынок выполняет эко-
номическую функцию, осуществляя связь между 
покупателями и продавцами. В силу специфиче-
ских свойств недвижимости рынок недвижимости 
существенно отличается от рынка других секторов 
рыночной экономики. Основными показателями, 
оказывающими влияние на рынок недвижимости, 
являются: численность постоянного населения, 
миграция – приток и отток, сведения по приобре-
тению мигрантами жилья, численность семей, ко-
торые приобретают жилье и т. д. Через данные 
показатели формируется представление о состоя-
нии рынка недвижимости определенного региона 
и через эти же показатели можно отследить и 
взаимосвязь между другими локальными рынками. 
Например, открытие в маленьком городке но-
вой фабрики может вызвать значительный приток 
рабочей силы, что, в свою очередь, потребует 
строительства большого количества нового жилья, 
торговых и рекреационных объектов и так далее. В 
то же время, недостаток средств для ипотечного 
кредитования и высокие процентные ставки могут 
сдерживать спрос на недвижимость. 
Под рынком труда принято понимать сферу 
взаимодействия продавцов и покупателей рабочей 
силы на данной территории, в процессе которого 
формируется спрос и предложение рабочей силы из 
различных профессионально-квалифицирующих 
групп. Необходимо отметить, что данный рынок 
является важнейшим элементом в системе регио-
нального рынка, который определяет целевую на-
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правленность всего воспроизводственного процес-
са. Основными показателями, характеризующими 
данный вид рынка, являются: формирование актив-
ного населения, уровень и структура занятости, 
определяемые специализацией и комплексностью 
хозяйства, его обеспеченностью сырьевой базой, 
динамикой и эффективностью производства, инве-
стиционной активностью и привлекательностью 
территорий, характером поддержки предприятий со 
стороны федеральных и региональных органов вла-
сти. При характеристике рынка труда нужно учи-
тывать специфику территориального распределения 
прироста численности населения трудоспособного 
возраста. Региональный рынок труда разделяется на 
локальные рынки труда, которые отличаются одно-
родностью труда по определенным видам деятель-
ности, отраслям, профессиям, квалификации работ-
ников, территориальному местoпроживанию. В ус-
ловиях мобильности рабочей силы между локаль-
ными рынками труда заработная плата на данном 
локальном рынке зависит не только от спроса и 
предложения труда на этом локальном рынке, но и 
от заработной платы на других локальных рынках 
труда, с которыми данный локальный рынок связы-
вают потоки мобильной рабочей силы. Нужно ска-
зать, что по многим статистическим данным, уве-
личение миграции в тот или иной регион, зависит и 
от того, на сколько развит рынок недвижимости в 
данном регионе, ведь понятие доступности рынка 
жилья тоже оказывает большое значение на увели-
чение численности населения. Как приводилось 
ранее в примере в зависимости от тех доходов, ка-
кими располагает человек, он и рассчитывает на те 
блага, какие будут ему по карману. Соответственно, 
взаимосвязь рынка труда и рынка недвижимости  
прослеживается напрямую через такие экономиче-
ские рычаги, как  заработная плата, развитие рынка 
недвижимости, прирост численности населения,  
создание рабочих мест для безработного населения. 
Потребительский рынок – это сфера товарно-
го и денежного обращения, охватывающая опре-
деленную совокупность отношений и связей меж-
ду производителями и потребителями товаров. 
Под воздействием спроса, предложения и цены 
формируются пропорции между производством и 
потреблением. Данную взаимосвязь можно пред-
ставить следующим образом (рис. 2). 
Данное разделение способствует к своеобра-
зию подходов к прогнозированию спроса и фор-
мированию структуры товарооборота. Именно за 
счет предложения, производства и спроса осуще-
ствляется взаимодействие потребительского рынка 
с другими региональными рынками. Так, соотно-
шение спроса и предложения рабочей силы оказы-
вает влияние на денежные доходы населения, ко-
торые в свою очередь, определяют платежеспо-
собный спрос на потребительском рынке. Взаимо-
связь потребительского рынка с рынком недвижи-
мости определяется долей направления расходова-
ния денежных ресурсов населения. Потребитель-
ский рынок, как и любой другой, представляет 
собой сложную систему определенных элементов 
в сфере обращения, и образует большое количест-





Рис. 2. Взаимосвязь элементов потребительского рынка 
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ресованность: производители стремятся вернуть 
вложенные средства и получить прибыль, а потре-
бители – удовлетворить свои потребности. Субъ-
ектами локального потребительского рынка в ос-
новном являются индивиды и семьи, которые при-
обретают товары и услуги для личного потребле-
ния и проживающие на территории определенного 
региона. Таким образом, прослеживается связь 
потребительского рынка с рынком труда и рынком 
недвижимости. К наиболее значимым факторам, 
влияющим на взаимодействие между локальными 
рынками, относят общий уровень экономического 
развития территории и экономическую структуру 
экономики, численность населения, возможности 
для самозанятости, уровень доходов населения, 
развитость рынка жилья, инвестиционную актив-
ность на территории, наличие системы подготовки 
и переподготовки кадров и ряд других факторов. 
Субъектами любого рынка выступают произ-
водители, потребители, которые и формируют 
спрос и предложение каждого рынка. В свою оче-
редь спрос и предложение формируется от ряда 
факторов, которые оказывают влияние на тенден-
цию изменения данных показателей, которые были 
рассмотрены в нашей статье. 
Взаимодействие спроса, возникающего на каждом 
рынке, предполагает развитие отношений между 
этими тремя рынками. Повышение занятости за 
счет создания рабочих мест как для самой торгов-
ли, так и для сферы прочих услуг региона приво-
дит к увеличению покупательской способности 
населения, и, следовательно, к развитию рынка 
региона в целом [3]. 
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